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После окончания Второй мировой войны часть поляков не могла 
вернуться в Польшу, которой овладели коммунисты. Подобны# діаг м.ог- 
означать для вернувшихся смерть либо -  в лучшем случае -  несколько 
лет в неволе. Эмиграцию составляли люди различных социальных сло­
ев и профессий. Среди них были ученые, политики, журналисты, члены 
общественных и культурных организаций, демобилизованные солда­
ты польских Вооруженных сил, вывезенные из страны во время войны 
рабочие, а также те, кто был переселен гитлеровцами в глубь Третьего 
рейха, -  так называемые перемещенные лица. Сложно точно определить, 
сколько человек были вынуждены остаться в эмиграции. Если рассмат­
ривать только период Второй мировой войны, а также годы непосред­
ственно после нее (до 1947 г.), то в Соединенные Штаты Америки попало 
около 10 тыс. поляков. В Западной Европе, в частности в Великобрита­
нии, Германии, Франции, Бельгии, Голландии, осталось около 800 тыс. 
моих соотечественников1.
Главной целью, которая освещала путь польской эмиграции, была 
борьба за свободную и независимую Польшу -  преемницу традиций Вто­
рой Речи Посполитой (1918-1939). Этой цели пытались добиться раз­
личными путями, в том числе создавая в большом количестве институты 
политического, культурного, социального и научного характера.
1 Habielski R. Zycie spoleczne i kulturalne emigracji. Warszawa, 1999. S. 5-21; см. так­
же: Albert A. Najnowsza historia Polski, 1914-1993. Warszawa, 1995. T. 2 : 1945-1993. 
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В статье я уделю внимание только двум государствам, а именно США 
и Великобритании, так как они сыграли самую важную роль в истории 
польской эмиграции во время и после Второй мировой войны.
Из множества польских организаций, функционировавших в США, 
хочу прежде всего подробнее представить Национальный комитет аме­
риканцев польского происхождения, который возник в июне 1942 г. и 
действовал вплоть до 1959 г. Его создателями были политики, связанные 
с санацией (речь идет о сторонниках Юзефа Пилсудского, игравших глав­
ные роли в Польше в 1926-1939 гт.2), которые после поражения Франции 
избрали западное направление -  США, а не северное -  Великобританию. 
К важнейшим деятелям Национального комитета американцев польского 
происхождения принадлежали Болеслав Венява-Длугошовский, Игнаций 
Матушевский и Вацлав Енджеевич. Эти политики считали, что польские 
власти в Лондоне проводят слишком соглашательскую политику по отно­
шению к западным державам, а тем самым и по отношению к Советско­
му Союзу. По их убеждению, единственным гарантом защиты польских 
интересов и польской территориальной целостности были Соединенные 
Штаты Америки. США должны были сыграть решающую роль в созда­
нии европейского порядка после войны, их позиция должна была стать 
ключевой и для решения польского вопроса.
Сотрудничество представителей Национального комитета американ­
цев польского происхождения с деятелями польской эмиграции привело 
к созданию в конце мая -  начале июня 1944 г. Конгресса американской 
полонии во главе с Каролем Розмарком, председателем Польского наци­
онального союза -  самой крупной и одной из старейших организаций 
этнических поляков в США, которая действует по сей день3. Основной 
целью Конгресса американской полонии должно было стать лоббиро­
вание польского вопроса как на уровне государственной власти, так и 
в самом американском обществе. Пока шла Вторая мировая война, до­
стичь эту цель было чрезвычайно сложно. Президент США Франклин 
Делано Рузвельт, внимательно следивший за действиями Иосифа Стали­
на, не собирался раздражать советского диктатора польским вопросом: 
Советский Союз был необходим ему для борьбы с Германией, но прежде
2 Zamach stanu Jözefa Pilsudskiego 1926 roku / red. M. Sioma. Lublin, 2007; Zamach 
stanu Jözefa Pilsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej mysli politycznej 
XX wieku / red. Z. Karpus [et al.]. Torun, 2008.
3 Zachariasiewicz W. Etos niepodleglosciowy Polonii amerykanskiej. Warszawa, 2005. 
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всего, в ближайшей перспективе, -  как союзник против Японии. Лишь 
предвыборный период в Америке вынудил Рузвельта принять решение о 
встрече с делегацией Конгресса американской полонии. Рузвельт, знав­
ший о договоренностях, достигнутых на Тегеранской конференции отно­
сительно границ Польши и так называемой линии Керзона, добиваясь го­
лосов польских американцев на выборах, заверял поляков, что польские 
границы, существовавшие до 1939 г., будут сохранены4.
Как мы знаем, это были пустые обещания. Решения Большой тройки 
на Крымской конференции показали, как западные державы заботятся о 
территории и политической независимости Польши.
Возвращаясь к деятелям Национального комитета американцев 
польского происхождения, следует упомянуть, что они являются также 
основателями Института им. Юзефа Пилсудского (с резиденцией в Нью- 
Йорке) -  одной из важнейших польских научных организаций, находя­
щихся на территории Соединенных Штатов.
Институт им. Юзефа Пилсудского в Америке, существующий по 
сей день, был создан на Втором всеобщем съезде Национального коми­
тета американцев польского происхождения, который проходил в Нью- 
Йорке 3-4 июля 1943 г. Это было учреждение, продолжавшее традиции 
Института изучения новейшей истории Польши, основанного в Варша­
ве в 1 923 г. Первым директором нового института стал упоминавшийся 
уже ранее известный историк Вацлав Енджеевич. Главной целью, кото­
рая стояла перед его основателями, была в первую очередь архивная де­
ятельность -  накопление и хранение документов, связанных с периодом 
Второй мировой войны. Кроме того, институт имел своей задачей изда­
ние научных и научно-популярных книг, организацию лекций, пропаган­
дирующих историю Польши, а позднее -  финансирование научных сти­
пендий для исследователей, занимающихся историей Польши. В первые 
годы деятельности перед основателями Института им. Ю. Пилсудского 
стояла также задача возродить после войны институт в Варшаве и пере­
нести накопленные в Нью-Йорке фонды в столицу Польши5. К сожале­
нию, решения Крымской конференции сделали это невозможным.
4 Nowak-Jezioranski J. Rozmowy о Polsce. Warszawa, 1995. S. 191-192; см. так­
же: Ciechartowski J . M. Powstanie Warszawskie : Zarys podloza politycznego i 
dyplomatycznego. Warszawa, 1989. S. 121-127; Pastusiak L. Roosevelt a sprawa polska,
1939-1945. Warszawa, 1980. S. 240-243.
5 Habielski R. Zycie spoleczne i kulturalne emigracji. S. 197-198; см. также: Katalog 
Zbiorow Instytutu Pilsudskiego. N. Y., 2006. S. 6-10.
В работу Института им. Ю. Пилсудского в Нью-Йорке было вовле­
чено очень много людей. Упомяну имена и фамилии лишь нескольких 
важнейших деятелей -  Франтишека Янушевского, Игнация Матушевско- 
го, Дамиана Вандыча и Винцентия Ковальского6.
В 1945-1989 гг. институт опубликовал множество ценных матери­
алов, являющихся достоверными источниками информации по истории 
Польши до Второй мировой войны, а также по ее истории военного пе­
риода. Здесь особо следует упомянуть опубликованные первым директо­
ром Вацлавом Енджеевичем работы, посвященные Юзефу Пилсудскому, 
трехтомный труд «Польша в британском парламенте», воспоминания 
польских дипломатов, аккредитованных во Франции (Юлиуша Лукасе- 
вича7) и в Германии (Юзефа Липского8).
Самые ценные фонды института -  это документы Генеральной адъю­
тантской службы Главного командования Польской армии в 1918-1922 гг., 
архив силезских восстаний, документы польских дипломатических пред­
ставительств, бумаги выдающихся политических и научных деятелей 
Польши: историка Владислава Побуг-Малиновского, упоминавшихся 
уже дипломатов Юзефа Липского, Юлиуша Лукасевича, а также Миха- 
ла Сокольницкого. Кроме того, институт обладает богатой библиотекой, 
большим собранием фотографий, карт, аудиовизуальных записей, наград 
и картин9.
Заслугой института является также возрождение польского истори­
ческого журнала «Независимость», который прежде, с 1929 г. вплоть до 
начала Второй мировой войны, издавался в Варшаве. Новый, послевоен­
ный номер увидел свет в Лондоне в 1948 г. и стал органом двух институ­
тов -  нью-йоркского и лондонского. Следует отметить, что с 1993 г. этот 
журнал снова выходит в Варшаве10.
Из других периодических изданий, выходивших в США, необходи­
мо упомянуть газету «Новый вестник», которая выходила в Нью-Йорке 
с 1972 г.11 Ее основателем и первым редактором был Болеслав Вежбян- 
ский. На своих страницах газета помещала информацию о жизни поль­
6 См.: Katalog... S. 44-48.
7 Diplomat in Paris, 1936-1939, papers and memoirs of Juliusz Lukasiewicz, Ambassador 
of Poland / ed. by W. J^drzejewicz. N. Y., 1970.
8 Lipski J., J^drzejewicz W. Diplomat in Berlin, 1933-1939, papers and memoirs of Jozef 
Lipski, Ambassador of Poland. N. Y., 1968.
9 Katalog... S. 11-41.
10 Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1999. S. 257.
u Я нашел также другую дату -  1971 г.
ской эмиграции, а также перепечатывала, с соответствующими коммен­
тариями, политические и культурные новости из Польши12.
Следует также сказать о радиопередачах, транслируемых с террито­
рии Соединенных Штатов на польском языке. В первую очередь я имею в 
виду передачи радиостанции «Голос Америки». В них можно было услы­
шать прежде всего политическую информацию, хотя не было недостатка 
и в новостях так называемой западной массовой культуры13. Последняя 
передача «Голоса Америки» на польском языке вышла в 2004 г.
Конгресс Соединенных Штатов финансировал также радио «Свобод­
ная Европа». В 1952-1994 гг. польская редакция «Свободной Европы» ве­
щала из Мюнхена. Помимо информационных передач, она транслировала 
польские и международные новости, касающиеся политики, экономики и 
культуры (добавим, что эти передачи упорно заглушались службами безо­
пасности Польши и СССР). Наиболее известным руководителем польско­
го радио «Свободной Европы» был Ян Новак-Езеранский14.
После падения Франции в 1940 г. Великобритания приняла сформи­
рованное в эмиграции польское правительство. Напомним, что его при­
знание было дезавуировано 5 июля 1945 г.15 После смерти президента 
Владислава Рачкевича (1947) наступил кризис польского эмигрантского 
правительства. Спор между Августом Залесским и Томашем Арчишев- 
ским за право стать преемником умершего президента выиграл первый 
из них. Однако спустя семь лет после того, как Залесский занял пост пре­
зидента, он не передал согласно апрельской конституции 1935 г. власть 
своему преемнику, что вызвало дальнейший раскол в кругах польской 
эмиграции. Для выхода из кризиса в 1954 г. был сформирован Совет на­
ционального единства, в состав которого вошли партии, прежде (т. е. с 
1949 г.) составлявшие Политический совет: Польская социалистическая 
партия, Национальная партия, польское освободительное движение «Не­
зависимость и демократия», крестьянская партия «Фракция националь­
ного единства». К ним присоединились также Партия труда и Лига неза­
висимости Польши16.
12 Habielski R. Zycie spoleczne i kulturalne emigracji. S. 149.
13 Ibid. S. 137.
14 Nowak-Jezioranski J. Rozmowy о Polsce. S. 197-199.
15 Tarka K. Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rz^du RP na uchodzstwie, 
1945-1990.Warszawa, 2003. S. 16; см. также: Raczynski E. W sojuszniczym Londynie : 
Dziennik ambasadora Edwarda Raczynskiego, 1939-1945. L., 1960. S. 345-350.
16 Görecki D. Polskie naczelne wladze panstwowe na uchodzstwie w latach, 1939-1990. 
Warszawa, 2002. S. 98; см. также: Habielski R. Emigracja. Warszawa, 1995. S. 11-17.
В том же году Совет национального единства сформировал Со­
вет трех -  орган, заменяющий президента. Состав Совета менялся не­
однократно, но тон в нем задавали два политика -  генерал Владислав 
Андерс и бывший польский посол в Лондоне Эдвард Рачинский17. Затем 
Совет национального единства сформировал Исполнительный комитет 
Национального единства, который с 1956 г. стал обладать полномочиями 
эмигрантского правительства. Только с 1972 г., после смерти Залесского, 
наступил период относительной стабильности и стремления к согласию 
в среде польской эмиграции на территории Великобритании18.
Одной из наиболее важных для поляков научных и культурных ор­
ганизаций, находящихся в Англии, является Польский институт и музей 
им. генерала Владислава Сикорского. Он возник в Лондоне в начале мая 
1945 г. как Исторический институт, но после объединения в 1964 г.19 с 
Польским научным центром существует до сих пор под нынешним назва­
нием20. В архивном фонде Польского института хранятся коллекции, со­
держащие в том числе информацию, касающуюся польского правитель­
ства в изгнании, польских Вооруженных сил, Польской армии в СССР, 
Канцелярии президента Республики Польша, Президиума Совета минис­
тров Польши, польских посольств (в Лондоне и Ватикане) и консульств, 
а также наследие выдающихся деятелей, связанных с польской эмигра­
цией. В частных коллекциях, которых насчитывается более четырехсот, 
находятся, например, документы, относящиеся к жизни и деятельности 
Владислава Сикорского, Эдварда Рачинского, Владислава Андерса, Ав­
густа Залесского, генерала Станислава Мачека21.
Как ясно из названия учреждения, институт объединен с музеем. 
В музейных фондах хранятся, в частности, коллекция польских зна­
мен 1918-1947 гг.; памятные знаки и медали, полученные за мужество 
и отвагу на полях сражений; вещи, связанные с памятью о советских 
лагерях и тюрьмах; приказы, штампы и повязки времен Варшавского 
восстания. Кроме того, в музее можно ознакомиться с фотографиями
17 Prezydenci Polski / red. A. Ajnenkiel Warszawa, 1991. S. 88, 91.
18 Turkowski R. Parlamentaryzm polski na uchodzstwie, 1945-1972. Warszawa, 2001. 
S. 254-255; см. также: Habielski R. Emigracja. S. 17.
19 Я нашел также другую дату -  1965 г.
20 Habielski R. Polski Londyn. Wroclaw, 2000. S. 198-202.
21 Milewski W., SuchcitzA., GorezyckiA. Guide to the Archives of the Polish Institute and 
Sikorski Museum. Londyn, 1985. Vol. 1; см. также: Instytut Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie : Inwentarze kartkowe.
и фильмами, отражающими как довоенный период, так и годы Второй 
мировой войны в истории Польши22.
Институт ведет издательскую деятельность. Отмечу здесь лишь два 
издания, которые исключительно важны для историков, занимающихся 
периодом межвоенного двадцатилетия и войны, а именно: «Дневник и 
папки Яна Шембека»23 -  четырехтомник архивных материалов замести­
теля министра иностранных дел в 1932-1939 гг., а также книгу «Поль­
ские Вооруженные силы во Второй мировой войне».
Еще одно важное научное учреждение, находящееся в Англии, -  Ин­
ститут им. Юзефа Пилсудского в Лондоне, созданный в марте 1947 г. 
В фондах института хранятся архивные документы, связанные с жизнью 
и деятельностью маршала Юзефа Пилсудского24. Кроме того, институт 
может гордиться ценным архивом карт и фотографий, библиотекой и му­
зеем. Среди экспонатов музея мундир, булава, сабли и личные вещи мар­
шала, переданные его семьей.
В настоящее время институт находится в здании (построено в 1974 г.) 
Польского общественно-культурного центра, который, по моему мне­
нию, также заслуживает внимания. Целью этого центра было и остается 
объединение польской эмиграции. Центр ведет научную и культурную 
работу. В нем действуют картинная галерея, театр, кинотеатр, книжный 
магазин, организуются концерты, музыкальные вечера25.
С 1977 г. в здании Польского общественно-культурного центра рас­
полагается Польская библиотека, создание которой восходит своими 
корнями к 1942 г. Первым директором библиотеки была д-р Мария Да- 
нилевич-Зелинская. В библиотечные собрания входят по преимуществу 
публикации, имеющие отношение к Польше, а также книги, вышедшие в 
эмиграции, и эмигрантские периодические издания. Кроме этого, в биб­
лиотеке хранятся архивы частных лиц, фотографии, материалы, докумен­
тирующие работу польских организаций и учреждений, действующих в 
Великобритании и за ее пределами. Следует упомянуть и находящееся 
там собрание независимой прессы, так называемого «самиздата», кото­
рый печатался в Польше26.
22 Habielski R. Polski Londyn. S. 200-201.
23 Diariusz i teki Jana Szembeka, 1934-1939. L., 1964-1972. T. 1-4.
24 Instytut Jözefa Pilsudskiego w Londynie : Inwentarze kartkowe.
25 Habielski R. Polski Londyn. S. 79-80.
26 Ibid. S. 141-143.
Под крышей Польского общественно-культурного центра нашел 
пристанище также Польский заграничный университет, который был ос­
нован во Франции в 1939 г. После ее поражения университет перевели в 
Великобританию. Его создание связано с фигурой выдающегося поль­
ского историка проф. Оскара Халецкош27. Университет действует по сей 
день, присуждая ученые степени магистра и доктора (соответствует рос­
сийской степени кандидата наук).
На территории Великобритании в течение всего интересующего нас 
периода выходило множество ежедневных, еженедельных и других пе­
риодических изданий, затрагивающих вопросы, связанные с польской 
эмиграцией.
Одним из важнейших, наряду с «Известиями» («WiadomoSci»)28, яв­
ляется выходящий по сей день «Польский вестник и Вестник солдата» 
(«Dziennik Polski i Dziennik Zoinierza»). Он выходит с 12 июля 1940 г.: 
первоначально -  как «Польский вестник», а с 1 января 1944 г. -  под ны­
нешним названием. Во время Второй мировой войны эта газета была 
официальным органом польского правительства в эмиграции. Издание 
информировало, помимо прочего, о ситуации на фронтах, о политичес­
ких решениях, определяющих судьбу Польши, принятых на Тегеранской 
и Крымской конференциях, и о несогласии поляков с этими решения­
ми, о положении польского населения в оккупированной стране, а также 
перепечатывало заявления и сообщения польского правительства. После 
войны газета изменила свой профиль и стала выполнять преимуществен­
но информационные функции. В период с 1945 по 1989 г. на ее страницах 
можно было найти сведения о положении польской эмиграции в Вели­
кобритании, а также нефальсифицированную информацию о том, что 
происходит в Польской Народной Республике. Сегодня газета адресует 
свои статьи как «старой», так и «молодой» польской эмиграции: пред­
ставители второй после вхождения Польши в Европейский союз 1 мая 
2004 г. в большом количестве прибывают в Соединенное Королевство, 
преимущественно с целью заработка29.
В Англии также функционировала польскоязычная радиостанция -  
польская секция ВВС (British Broadcasting Corporation), которая начала
27 CisekJ. Oskar Halecki. Historyk-Szermierz Wolnosci. Warszawa, 2009. S. 18.
28 Habielski R. Niezlomni Nieprzejednani : Emigracyjne «Wiadomosci» i ich kr^g,
1940-1981. Warszawa, 1991.
29 Habielski R. Polski Londyn. S. 145, 151-157, 159-161, 164-165; см. также: 
Muszkowski K. Kroniki londynskie. Torun, 2009. S. 15.
трансляцию 7 сентября 1939 г.30 Наряду с новостями из Польши и со все­
го мира, на ее волнах можно было услышать воспоминания, беседы об 
истории, а также передачи о культуре и искусстве31. Польская секция ра­
дио ВВС была закрыта в 2005 г.
Вторая мировая война оставила глубокий след в судьбе Польши и 
поляков. По разным подсчетам в ходе войны погибло от 5 до 6 млн поль­
ских граждан. В эмиграции остались многие деятели политики, науки, 
культуры, военные и те, кто по разным причинам не мог вернуться на 
родину. И там, где польские эмигранты остались жить, они всеми силами 
старались создать свой собственный, независимый островок Польской 
Республики.
30 Raczyhski Е . ВВС. Londyn (07.09.1939) // Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warsza- 
wie. T. 662.
31 Habielski R. Polski Londyn. S. 172.
